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Espiritualidad [
La reilereda alusión de Frcnco a l
nn feclor dstermiuante de nuestra vic- j
foria: «uq espíritu», tiene una ampli- |
tud de vuelo más Importante de lo
que una apreciación superficial pue¬
da revelarnos.
La primera premisa que debemos
tener en cuenta al profundizar el pen¬
samiento que ei Caudillo condensa
en su frase, es el de que esc crspir!
tu» no es ei espiritu que anima al ser
humano, en cuanto a principio de vi¬
da, sino, el idealismo — agente de
consideración ébsiracta •— que se
constitcyxí en ética informadora de
nuestra vida.
La naturaleza de una guerra, mate
rialfsta por los instintos que la favo¬
recen, por el medio en que se desa-
rrelia y por los eiementos de que se
vale, podria engendrar un concepto'
pungente materia! de la lucha que
Bspeña lleva a cabo y del contenido
de nuestra future revolución. A eiio
dan un rotundo mentis las aluelonés
de quien ccms Jefe del Bstcdo tiene a
su mano guiar le Patria ^or los ca¬
minos de su auténtica grandeza. Y si
ello no fuese èuficieníe, bastaria coa
reconstruir los hechos situándonos
en el plan ídealíetico ds lucha que ha
engendrado nuestra guerra.
España lucha con y por una espiri-
tüalidad; nuestra guerra tiene su ori¬
gen en una reacción del espirita reli
gioso contra un materialismo que
¿csvirtuaba nuestra naturaleza hiapa-
nn de condición esencialmente cris¬
tiana; se lucha y se muere pare la re¬
incorporación y reinstsutaclóft en
nuestro solar piído de las doctrinas
espirituales informadora^ de nuestra
civilización y forjadoras de nuestra
personalidad.
Hasta aqui por lo que refiere a
nuestro orden intrínseco o "iscbjetivo,
como ei dijésemos por lo que se re¬
fiere a fronteras adentro de España;
pero, todos sabemos que en nulèstroa
campos oe batalla se dirime a más,
fia problema mundiel de tiempo plan¬
teado y que ahora había llegado al
punto decisivo. Las ideas liberales
primero, democráticas después, y so¬
cialistas y comunistas a !a postre, ha¬
bían deformado las conscicncias na¬
cionales—producto de la degenera¬
ción individuel—-y conducían las na¬
ciones ai esos, de no operarse una
reacción. Y nuestros hermanos, de
■ Italia, Poríugu^sl y de Alemania die
ron su Baíaile; se yergueron velero
sos contra el enemigo nscionai; era
un espíritu patrio q«« no se resistía a
desaparecer; pero no dieron de mo¬
mento con la aiiténtica solución; an-
daben por «quívocos derróteos de
de tanteamiento; especialmente Ale-
manía y algo Italia se desenvolupa-
ban en un ambiente de cesr^iritualls-
mo pagano», consecuencia de fundar
ese espíritu de reacción en orígenes
de reza y materialidades por el estilo.
Pero, los geniales «conductores» de
aquellos pueblos, ejemplo de ejem¬
plos, dieron pronto por la senda ver¬
dadera; ese «espirita» informador de
la reacción nacional contra las fuer¬
zas de la anti patria para ser verde
dero y revestir carácteres de eficien¬
cia, debía cimentarse sobre ia base
aólida del cristianismo, saturando eac
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«espíritu» de honda espiritualidad ,
cristiana hasta confundirse en un solo \
e indivisible el doble cariz del «espi- ;
ritu» redentor y forjador de lo Patria. {
Y asi es como hoy día, estas nado- |
nes amigas, a! final d« su neceszrio i
evolución, nos muestran el formida¬
ble ejemplo de su espiritualidad.
Y sf aún sordos no quisiéramos oír
los dictados de ia voz tradicional de
la reza hispana y recoger los ejem
píos de les naciones hermanes en
la lucha,' bastaría que levantásemos
nuestra vista a ia altura del proceder
enemigo: su lema es «sin Dios»; ese
es su espiritualided religiosa; concep¬
to materialista de la vida; materiali¬
dad... sólo materia; he aquí la dispo¬
sición excelente para el éxito de sus
propósitos.
Betamoe en el campo de le lucha
enfrentados ¿on un enemigo tlel cual
conocemos la táctica; fácil sejH pues
deducir nuestro proceder; ai «sin»
ie opondremos un rotundo «con»; sí,
«con Dios», con religión, cOn «espiri»
tu cristiano y patriota unidos indefecti
ble e indivisiblemente. A^i será como
tendremos «n su amplitud de horizon¬
tes esc «espiritu» a que alude repeti¬
damente y que quiere tengamos el
Caudillo; con él generemos la gran
betalia de le pez como estemos ga¬
nando la guerra y asi en verdad —
como rezan los csrteles de las esqui¬
nas de nuestras cal^e8 — España será
Is orientadcra espíritus] del Mundo.
Cl MAS
Aquel que recitó los ver¬
sos antiguos ante las Cate¬
drales, hizo hablar a los án¬
geles en Salamanca y en
Santiago, dió epitafio a las
piedras y al viento de Sego¬
via — cercada de pinares y
de pólvora — y paseó por Burgos sus espadas, sus
velos, sus encajes, os saluda con el brazo èn alto.
TEATRO NACIONAL DE LA FALANGE
Los procedimientos
de la «democracia»
El trató brutal que se
daba a los presos rojos
en las cárceles catala>
nas
3/ a /os *ai7í/fascísíaa^ se
Ies someiia a dicho traío,
¿cómo estallan los llaman
dos <facciosos»?
Entre la documentación encontrada
en las oficinas rojas de Barcelona,
tiene un valor singular, por indiecu-
tible autenticidad y por referirse a
quejas producidas por presos rojos y
organizaciones rojas, una carta que
ia Comisión, Jurídica de ia organiza¬
ción confederal de Cataluña, C.N.T.-
F.A.I.. transmitió al director general
de Servicios Correccionales de Ca¬
taluña.
La queja de varios anarquistas, re¬
clusos en el preventorio de Vich, cu¬
yos nombres se hace constar en la
expresada carta, demuestra:
1.^ Que su racionado se compo¬
nía de 150 gramos de sopa por día y
70 gramos de pan, en 16 de febrero
de 1938.
2.° Que el régimen era tan duro,
que no lo habían padecido ígua! cuan¬
do estuvieron presos antes de! 19 de
julio de 1936.
3.® Que si sus familiares les man¬
daban alguna comida, los funciona-
rloe rojos les sustraían la mitad de
ella.
4.® Que loa prisioneros rojos
eran, aún para los presos rojos, que
siempre fueron tratados mucho me¬
jor que los nuestros, de una dureza,
de.una crueldad y de un refinamiento
por el hambre, que eran absoluta¬
mente intolerables.
La carta de la Comisión Jurídica de
la organización confederal de Cata¬
luña C.N.T.-F.A.I., fecha 16,de fe¬
brero de 1938, dirigida al director ge¬
neral de Servicios Correccionales de
Cataluña, dice textualmente:
«Distinguido y respetable 8eñor:*La
presente tiene por objeto hacer llegar
hasta usted una de las, muchas que-
jas que recibimos de nuestros com¬
pañeros presos en el preventorio ju¬
dicial de Vich, por el torturador trato
que rccibeii. En esta misma fecha, re¬
cibimos una certa, de la cual entre¬
sacamos los siguientes párrafos:
«Ponemos en vuestro conocimiento
que nuestra situación en ésta es muy
mala; tan mala, que^ nos es de lodo
punto imposible conífnuir en esta
desesperdhte situación. De continuar
asi, no harán falta las bombas de los
fascistas pera exterminarnos, ya que
el régimen a que estamos sometidos
se encargará de terminar con noso¬
tros.
Hay compeñeros (^e están ataca¬
dos de reuma, y muchos saldriÉios
tuberculosos o muertos de hambre.
Si nuestros familiares nos pasan
algo, los funcionarios nos sustraen
la mitad. Nuestro racionado se com¬
pone de unos ciento cincuenta gra¬




Sí voaotroa no íomála aerlara-ejc^e
tn consídtración nusatraa justifica
dísimos qufjos, seréis ios únicos res-
ponsabtcs de lo que ocurro.
Aquí Ifegoron los preaos del P.O.
U.M, yde lo U. O. T. y todos han
salido: unos en libertad, los otros
trasladados a la Modelo de Barcelo¬
na. Los de la C. N. T. estamos aquí,
sufriendo los rigores de ' un régimen
tan duro que no lo hemos padecido
Igiial cuando' esfábamós p'resóis an¬
tes del 19 de julio. Creemos que no
débéld tolerar por más tiempo que
hasta este extremo llegue el trato que
se nrs da.»
Por el contenido de estos párrafos
de la última corta de nuestroe Compa¬
ñeros, nosotros sacamos la impreslóir
de que reciben un trato que de ningu¬
na forma merecen, ya que si han po¬
dido delinquir ya sobre ello dirán su
filtima palabra - los Tribunales' en
su día. No debe olvidarse que son
pYésos an/ifacistas, avalados por or¬
ganizaciones de probada raigambre
antifocista y, a nuestro juicio, deben
tener un trato de consideración y ser
íVaiadOs y respetados como hombres
qúè han luchado por el aníifaacismo
y no han renunciado a continuar lu¬
chando cuando los Tribunales sustan¬
cien sus procesos.
Nosolro'á «os permlliriamos eolicl-
tar de usted, al que creemos hombre
de arraigados sentimientos antifas¬
cistas, que tuviera la bondad de fijar
su atención en «1 trato que reciben
nuestros companeros presos y al
mismo tiempo se dignera ordenar au
traslado al preventorio judicial de
Barcelona, en donde se encontrarían
moralmcnte más ssisfídos, al tener la
fraternal convivencia con los otros
compañeros de este preventorio, últi¬
mamente mencionado.
Los compañeros que nosotros te¬
nemos «ii el preventorio de Vich son
los siguientes:
Nombres
Luis Argemí Roca, José Picona Ba¬
za, Justo Robles Moreno, Antonio
Sans AimiraU, Martín Marti IDubanyj
Pedro Prata Tordera, Domingo Justo
Prada, Emilio Sánchez Domínguez,
Juan López Rodrlgucz,*Vcnancio So¬
ler Prats, Nino Vizzano Benno y Ai
fonso Arrice Marqués.
Sin otra cosa y en espera d« mere¬
cer la atención sobre lo expuesto, le
damos gracias anticipadas y lé salu¬
demos cordiaimente, quedando suyos
y de !a causa antifascista.
Firmado: A. Nieves Núñez.>
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMEBCIO
Queda autorizada la venta de hilados
y tejidos de algodón
—Droguería Martín
Riera, 39, Teléfono 165.
Filé;
BI Comité Sindical del Algodón nos
remite, para su publiclón laa siguien¬
tes notas:
<A LOS FABRICANTES DE H¡
LADOS y TORCIDOS DE AL¬
GODON
A partir de la publicación de la pre¬
sente nota, queda permitida la vente
de ios hilados y torcidos de algodón,
WT la»'siguientes cofldicioneí : .
1; — Los fsbricantes de tejidos
de algodón podrán contratar libre¬
mente con los fabricantes de hilados
los pedidos que precisen para la mar¬
cha norma! de su industria, dentro
del ritmo de trabajo estipulado en lá
Orden de la Comisión de Incorpora-
ración Industrial y Mercantil núm. 2,
dal pn'scdo mes de febrero. i
2. — Queda rigurosamente prohi
bido que los fabricantes de tejidos
cuenten con exfsteñcias superiores á
las necesidades de un mes de fabri-
¿eclón, en las condiciones menelona
das en el apartado 1, con excepción
de los fabricantes de tejidos dé color,
que podrán contar con existencias
para un mes y medio de fabricación.
'
3. — A los eftcíoa del control ne¬
cesario pare garantizar la equidad
del raperío de los hilados de algo
dón, hasta tanto que la normalidad
deda producción la consiga automá-
tlcamsnte, cuatro ejempiares de cada
contrato de cònipravïnta de hilado»
Serán presentados a la previa apro¬
bación del Comité Sindica! dei Algo¬
dón — Sección de Barcelona, Vía
José Antonio, 52-34, 1.° —, comotrá
mite indispensable para la ejecución
y entrega dei pedido correspondiente.
4, — Lós pedidos de hilados para
manufacturés de tejidos destinados á
ia IntendenciaGeneral o a otros Cuer¬
pos armados d«! Glorioso Ejército
Nacional, tcndráu qarácter de absolu¬
ta preferencia y urgencia sobre todos
los detrái. A los efectos del hcceaa
rio control, los contratos correspon
dientes a los mencionados pedidos
serán sometidos precisamente a ia
aprobación del señor Delegado Mili¬
tar de Vestuario, y presentados des¬
pués en el Comité Sindical del Ajgo
o dón en ia forma mencionada en ei
apartado 3 de esta nota.
5. — La relación de precios máxi
nios de venta de los hilados y torci¬
dos de algodón serán entregados a
los fabricantes en las oficinas dé! Co¬
mité Sindical del Algodón — Sección
de Barcelona — a partir de la pubil
cacfón de la presente nota.
Observación Importante. — Queda
circumstancial y terminantemente pro¬
hibida la venta libre de los números
10 2/c, 14 1/c, y 24 2/c, así como la




Calle Sanljosé, 30 Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
en las fábricas que cuenten con pe¬
didos de hilados formulados por este
Comité Sindical con destino a loa
fábricas movilizadas por lo Intenden¬
cia General del Ejército, hasta tanto
que no estén totaimerité cumplimenta¬
dos ios men'cionados, pedidos por
ceda fabricante, entendiéndose que el
pedido no estará campHnienfsdo has¬
ta que is mercancía, enfardado, se
efícnentre eii él múelle o estación fe¬
rroviaria de BSircelona, dispuesta para
su transporte a ia fábrica de tejfdos
destinada.»
A LOS FABRICANTES DE TE¬
JIDOS DE ALGODON
cA los efectos de le fijación de pre¬
cios de venta, los fabricantes de teji¬
dos ds a godón seguirán íasr siguien¬
tes instrucciones:
1. ~ Los precios de venía que fija¬
rán los fabricantes, estarán calculados
de acuerdo con las «Normas de
cálculo» que el Comité Sindical del
Algodón pone a disposición de aqué¬
llos, a partir del próximo viernes, día
10 de márzó, en el domicilio de la
Sección de Barcelona, de aquel Co¬
mité, Vía José Antonio, 32 y 34, primer
piso.
2. Precios de venia de los stocks
de lejidós en poder de ios fabri¬
cantes:
\)t acuerdo con las normas indica¬
das en ei apartado 1, ios fabricantes
presentarán, por triplicado, en ¡as
Oficinas del Comité Sindical dei Al
godón, los escandallos correspon¬
dientes a cada uno de ios géneros en
exisísnci», uno de cuyos ejemplares
será Reliado por el Comité para su
presentación an la Jefatura Nacional
de Abastecimientos y Trsinaportes. a
IOS efectos de autorización de venta.
.I,,os precios resultantes de loscscan
dallos, serán revisados y comproba¬
dos por ios Servicios Técnicos ds!
Comité Sindical del Algodón, r«
cayendo plenamente sobre cada fa¬
bricante la rraponsebîîidad en que
pudiera incurrir por fijar precios abu
sivos. !
3. Dada la urgencia que lás cir-
circonsfancifls actuales imponen para
!a venta, las manufacturas de algodón
correspondientes a artículos de los
cuales no se indiquen normas de
cálculo de su precio de venta, podrán
ser vendidos con un recargo máximo
de un 25 por 100 sobre su precio nor¬
mal anterior ai 18 de julio de 1936.
4. A ios efectos d«l control de ios
precios de los artículos mencionados
I en el apartado 3, ios fabricantes subs
I tituirán en aqueiloa casos la presen-^
t teción del escandallo por ia de una
l solicitad d« venta, por triplicado, en
I la cus! especifiquen cuáles son loa
i artículos que desean vender y sus
1 precios, acompañando factura o do-
I cumentos acreditativos de que éstos
I representan un aumento máximo de
i nn 23 por 100 sobre los precios dei
I 18 de julio de 1936. Uno de los ejem
I piares de la solicitud d« venta será
j sellado por el Comité para su preqcn-
í tación en la Jefatura del Servicio Na-
í clouai de Abastecimientos y Trans-
1 portea.
í 5. P/ecios de venta de la nueva
producción: Antes de lanzar un ar-
^ tículo a ia venta, cada fabricante rc-
r! mitirá, en solicitud, su escandaHo co-
í reapondlsnte, dé acuerdo con las
normas mencionadas en e! apartado 1
I a ia previa aprobación del Comité
j Sindical del Algodón, bastando para
' un mismo artículo una sola presenta-
j ción dei escandallo correspondiente.
\ 6. Las normas de cálculo de los
precios de venta serán revisadas
; siempre qué lo estlme oportuno la su¬
perioridad.»
A LOS FABRICANTES DEHILOS
Se advierte a los fobrlcantes de
hilos pera coser, zurcir, bordar y in.
bores de algodón, asi como a ios de
redes y torzal de algodón, que a par¬
tir de ia publicación d« esta note
pueden pasar a recoger en las ofici
del Comité Sindical del Algodón —
Sección de Barccion — Vis José An¬
tonio, 32 y 34, primer piso, la lista de
precios de v^nta de sus manufacturas
clásicas, a los efecto;^ de proceder i
la venta d« sus stocks y futura prov
ducclón, de afeüardo con las órdenes
de la Jefatura del Servicio Nacional









SANTORAL. — Mañena domingo,
día 12, III DOMINICA DE CUARBS
MA. 6, ° Domingo a San José. San¬
tos Gregorio I ei Mtsgno, papa y doc¬
tor. erçjpfidâ uno ermite en el
término de !a villa de Osór, obispa¬
do de Vich; Marcellano, mártir; Ber¬
nardo, obispo y confesor; Egudno,
Pbro.; Macedónlo y Patricia, au es
psso, mártires, de Nfcomedle; Ten-
seta y Horrla, mártires de Níc?a, con
sus hijos Teodora, Ninfodor», Mur¬
cio y Arabia; Sabino, mártir; NIcéfo
rp, obispo de Constantí nopla y már¬
tir; AnsoVIno, obispo y confesor; Ma
mlHano, mártir; Teófone^, monje y
confesor. Saisies Eufrasia, virgen;
Guiborata, virgen y mártir, y Sancha,
virgen dêl Cisicr.
Lunes, día 13, Ssntos Roderfco y
Sabino, mártires; Leandro, obispo de
Sevilla; Remiro, abad y má't r; Mar
coa, mártir; Rodrigo y Salomón,
mártires de Córdoba; Santa Cristina
o Crisíeta, virgen y mártir.
MAÑANA. DOMINGO III DE CUA¬
RESMA. - Evangelio de San Lú¬
eas (XI. 14 - 18)
En aquel tiempo; Estaba jesús lan¬
zando un denomio, el cual era mudo;
y osi que hubo hechado el demonio,
habió el iñudo, y todas ias gentes
quedaron admirados. Mas ao falté
ron allí algunos qua dijeron: Por arte
de Belcebú, principe de ios demo¬
nios, echa El los demonios, 'y^'otros,
por tentarle, Ic pedían que les hiciese
ver algún prodigio en el cielo. Pero
Jesús, penetrando sus pensamientos,
les dijo: Todo rpino dividido en par¬
tidos conirarlos quedará destruido; y
una casa dividida en fracciones ci"
mina a su ruina. S!, pues, Setsnás
está también dividido contra sí itíis
mo, ¿cómo ha de subsistir su reinó?
Ya que decía vosotros que yo lanzo
los demonios por virtud de Beicebú
¿por virtud de quien ios lanzan vues¬
tros hijos? Por tanto, ellos mismos
serán vuestros jaeces. Pero ai yo lan¬
zo los demonios con «virtud» de
Dios, es evidente que ha Ikgedo yé
el reino de Dios a vosotros. Cuando
un hombre valiente, y armado, guar¬
da la entrada de su casa, todas ias
bosas csián seguras. Pero si otro
más valiente que é!, asaltándole, I*<
vence, le desarmará de todos sus ar-
ncscs, en que tanto confiaba, y repar¬
tirá sus despojos. Quien no está ppr
mí está contra mi; y quien no recoge
conmigo, desparrama. Cuando od
espíritu inmundo ha salido de nd
hombre, se va por lugares áfldo»
D1AR40 DE MATARÓ
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buscando lu?«r para reposar, y, no
bsllándo'o. diçí': M« volveré a mi ce
8» düfide sdli. y vinleiido' a ella la
halla barrids y bi«n adornada. Qnton
ees va y íoiiia consigo otros sieie es¬
píritus peores que él; y entrando «n
esta casa, hia en ella su mopada.
Con lo que et úutmo estado de aquel
hoiubre yUü® q «er peor |me el pri¬
mero. Oslando djipiendo estas cosas,
he aquí que iqptt mujer, levantando la
voz de en medio del pueblo, exclama:
Bicnavefliumilp el vicAire que te lie
vú y loa p«ciiaa que ta aümeAtaron.
Pero Jesún respondió: Bienaventura¬
dos también lo» que oyep Ja palabra
de Dios y la guardan.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañqna domingo, misas cada me¬
dia faora' desde las ó i las lO; a las
10'30 misa cantad i. Las últimas mi-
aaaa las U-3P y 12.
Tarde, a las 3*30. 'Catecismo. A las
6'30, rezo del Sto. Rosario, Via Crü-
cis solemne Por el interior del Tem¬
plo y seguidamente sermón cuurcs
mal por el Rndo. Dr. Francisco Ras¬
qués, Pbro.
Lunes, misas eada media
hora desde las é a lea 9. A las siete,
misa cou meditación en la Capilla de
Ntr», Srs. de ios Dolores.
^ tarde, a tas 5, Catecismo para los
niños y niñas de Primera Coam-
nión; a las 6*30. Novena a Ntia. Sra.
dei Perpetuo Bocorro; a las 7, rezo
dei Sio. Rosario y Via-Crucis eu |a
Capilla de Ntra. 3ra. de los Dolo
res.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSé. Mañina do¬
mingo, misas cada hora desde las 6
a las 10.
iTarde, a las 6'30, r«So del Sto. Ro¬
sario, Via Crúcis solemne y scrpión
cuaresmal.
Lunes, inicias ledaboradiesde las6 a
las nueve. 1urde, a las 7, rezo del
Santo Rosario.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS. ~ Mañana
doiningo, mtaaa cada medio hora,
desde los 7 a tas 9'30, y a las 11.
A ios 7, más de San ipsé a lalea-
ción de una persona devota.
A las 8, «jeiciclo de los Siete Do¬
mingos dedicados a S. José.
A las 11, tercera Conferencia Cua'
reamal a cargo del R. P. Caiaesaaz
Balañá, Eseoidpia. desarrollando «1
lema: «El hombre y la sociedad».
Nota.—3¿ recibirán limosnas para
la reslauracíón de la Iglesia y del
Colegio.
Laaas alisas cada media bora, des
de fas 6 a las 9; '
A las 7, plado&Q ejercicio del mes
de San José, a intención de una per¬
sona piadosa.
NOVENA A NUESTRA SEÑORA
DEL PERPETUO SOCORRO EN
ACCIÓN DE GRACIAS.-El próxi¬
mo lunes, día 13, a las siete y media
de la tarde, comenzará en Id Basílica
de Santa MUai-Js iqia novena en ac
clón de gracias a Ntra. Éra. del f^r-
petuo Socorro por haber librado de
la dcstrscclóa al aliar dedicado a la
misma en la citada iglesia.







Nó queremoE una lúnos'
•B& ohsetifa y |K>bi«e>
teiQos'iiÍRa canliéad efi-
caz y
Esta es la aspiración de
PrOpiClâf Confiad ia reparación devuestrascasasmalcuidadas
durante el período re jo, a
OBRAS Y CONSTRUCCIONES
Despacho: Velázquez, 16, bajo—M A T A R ó
DIRECCION comercial JESUS SEGURA
NOTICIAS


























Arroz con guisantes y ba
calao.
2.'Comida
Judías con arroz y bacalao
MENÚ PARA LUNES
1, ® comida
Jadías con arroz y tocino.
2.^ Comida
Garbanzos con tocino.
11 iiiarzo 1939Año de in Victoria
FARMACIA DE TURNO.-Mañana
domingo y toda la semana pj'óxima
parqKtnécei'á en s«rvlç!o per<{a0aente
la Farmacia La.CNiz Blauqa.
-PROPIBTARIOÍ Couaaado sus
flncss en administración, no tendrá
otra preocupación que recibir meh-
suaimente la liquidación de sus ren.
tas. urbanas o rústicas. Todo lo de¬
más se lo hará JULlA, y tqtal por qn
insignificante porcentaje.
Tetuán. 75, laborables de 4 a 8
tarde,
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.
—í4k/so. — Los camaredas nbajo ci¬
tados, se preaeniarán el lunes, dia 13
de myarzo. de 11* a 1 de la piañana y
de 6 a 8 de la tarde, acompañados de
su padre, madre p tutor, para un
asunto que lea interesa, teniendo en
cuenta que es el segundo llama
miento.^
José ESioaob Tapias, Ju<ia Peth> VUd,
Isidro Jqliá AValthineda, IsJkmc Sabo
Hdo Manén, jijtan Pujg Bordoy. José
Blancas Ro!g, Ramón Ayesterán Na
varro, Francisco Balite Fargas, Joré
Coll Pegé.«, José M.® Píemeí Masjuan,
Francisco Navarro Fargas, Andrés
Ozlea Baiat, José Bosch Armany,
Joan Briansó Ssborit, Joaquín Bspe
ralba Terrades, Eduardo Boscb Pi¬
quet, Arturo Galí Viri, Jaimi Broto
Martí, Enrique Andrea Xinxeiia, Fe -
Ifpe Roca Solá, Pedro Soler Serre,
Pedro Sóier"Sans, José Tarrés Claus,
Jacinto Carbonell Lorenzo, Salvador
Riera VizarMarlo MIr Maneó, Jorge
Lllbfe Carreras, Franplsdo Francés
Ramos, Carlos Pérez Oesoy, Juan
Pruna Gómez.
—La Cartuja de Sevilla saluda a
sus disfinguidos clientes y les ofrece
su extenso surtido de imágenes. f«
lleves y aHícuios religiosos.
Publicándosepróxlm'?menfe ej bo¬
letín de «Orgenlzecionea Juveniles» y
a fin de que tangan un nombre digno
de este semanario, ae abre un con
curso en ei que debierai» tomar parte
todos
Ei nombre que creáis conveniente
podéis presentarlo dentro de un so¬
bre y entregarlo a la delegación de
«Prensa y Propeganda» (Cinc Mo¬
derno). La admisión fin» tizará el pró
ximo miércoles día 15.
Mataró, 11 de marzo de 1939.—
iií Año Triun(al.—El Delagado.
—PROPiBTARIOt Se dá cuenta dt
que en brevísimo plazo tendrá qua
actuar V. de administrador de sqa
fincas? ^
FU decidido dmlas ait jidmiuistra-
pión?
Tenga muy presente, que toda per¬
sona qoe se dedique « la Administra¬
ción de Fincas, debe estar Icgaííncníc
situado en orden contributivo.
JULIÁ actua dentro la Ley Fiscal.
Tetuáq, 75, Uborables de 4 a 8
tUfide.
PÉRDIDA.—Ante ayer Jueves en el
coche de linea de lo Empresa Casas
de ésta, a Jas 7 de ia tarde se perdió
una cartera de bolsillo conteniendo
docuntaatos, fologradias,' un CMnet
HatEÍtre, mucho hambre
había en las edies de fu
ciudad Todavía quedan
hambrieníos. Para que el
hambre y tu conciencia
descanse, para que ia
sonrisa renazca, contri¬
buye con tus donativos
a ia obra de
Auxilio Social
Clisloa Paca EnferMedades de la ir
= DR. L·L·INAS
Tntaaiieata del Or. Vita
TwtaniljBitlo rápido y no opesotoidp de las alinorr!ana8.;(n»renea)
:: Curación de ias «úlceras» (llague^ de las pleenaa» í;
q¡Q¿Q^l^ (idÉiQ0jflit,y dqipingq^ 3TA. TERSSA, ;
de Falange y una ctnfidad de dinero.
Se graliflctirá ia devolaclóp €« ia Ad
mínlstraclón del DIARIO.
MUY BiBNI -Li Alcaidía ha im
pussío uBüS multa de cien pesetas a
'cada uno de ios slgoieistea comer'
clames por expender leche... con
demasiada agua:
Eudaldo Formsger Almeda, calle
S. Francisco de P., 85 y Jgan Tria
Pericas, calle Real, 200. ^
DONATIVO. — La Alcaldía ha re
clbido de i|n donante que quiere con
servar el anónimo y cuyait iniciales
son F. J, P. la cantidad de quinientas
pesetas destinadas a Asistencia So
clal.
La AIccidia hace constar su agra¬
decimiento a tan generoso donante y







Moins» 7 - Mataró
Éspectáculos
Teatro Monumental Cinema
Programa para boy y mañana: D!
bajos; la deliciosa comedia america
na «lugar con fuego», por Qenpvieve
Tobin i Edward Everett Hqrtón, Paul
C^vansch; la mssrslfica joya musical
«El octavo mandamlfnío», porjUna
Vcgroa, Ramon de Sentmenat, Car¬
men Rodríguez, Luis Vlliasiui, José
Baviera, Fina Conesa y ci pequeño
niño Fernandito.
Por d Imperio liacia filos
Quieres formar parte






^ juventud que asegure fa
contbiuífiad de su obra*
por eso prepara ¡as Or¬
ganizaciones luvéníhs.
La Organfzadón fu-
vent! va rectamente a
suñn.
Lograr una Juventud
físicamente fuerte, y es-
plrítualmente sana, pre¬
parada para prqsegutr
la obra del Cauddfío at





Partejoficial de guerra del
Cuartel General del Oene-
ralisimo, correspondiente al
día 10
Sin novedades dignas àe mención.
Salamanca, 10 de marzo de 1939.
—III Año Triunfal.
De orden de S. B. el General lefe
de Estado Mayor, Pianciaco Mattín
Moieno,
Los comunistas dueñoa del
barrio de Salamanca
PARIS, 10.—Comunican de Madrid
que los comunistas poseen todo el
barrio de Salamanca. A las 20'30,
Unión Radio de Madrid transmitien¬
do desde un estudio provisional h»
radiado el porte del cuartel general
de Miaja. Reconoce en el mismo que
la situación de Madrid es confusa y
que la tranquilidad en ei resto del
pafs es relativa.
Fuertes combates en la car¬
retera de Guadalajara
PARIS, 10.—Tres aviones mlajlatas
han bombardeado y ametrallado las
posiciones de ios comunistas ai sur
de ia capital. Por otra parte se com¬
bate fuertemente en is carretera de
Guadalajara. Los comunistas resis¬
ten desde ei rascacielos de iaTeiefó
nica. Bi cusrtei general de Miaja
anuncia que ios comunistas han sido
diezmados en ios combates de hoy.
Batalla aérea
PARIS, 10.—Comunican de Madrid
que a las once de la noche Miaja re
cibló a ios periodistas extranjeros.
Reconoció que los comunistas po¬
seen aviones. Bn ei curso de ia con¬
versación declaró que en las proxi¬
midades de Madrid se había registra¬
do un combate aéreo entre aviones
comunistas y miajistas. Según Miaja
este combate se decidió a favor de
las fuerzas de Miaja que derribaron
un aparato comunista.
La autoridad de Miaja se li¬
mita a los lugares donde se
encuentran sus fuerzas
SAN JUAN DB LUZ, lO.-Bn la
carretera de Carranza se ha librado
un sangriento encuentro entre miajis -
tas y comunistas, empleándose por
ambos bandos ios carros de combate.
Han fracasado todos tos esfuerzos
del Comité de Defensa para tr«er a
Madrid fuerzas de provincias, ya que
en éstas reipa ei caos más, absoluto
y la falta de comunicaciones es total.
Pvifde decirse que ia autoridad del
Corroí que preside Miaja sólo es
ejercida donde se encuentran sus
fuerzas. Bn io tocante a Levante las
noticias aun son más confusaa y con¬
tradictorias. Se sabe positivamente
que también hay lucha, especialmen
te en Almería.
Mioja concentra todos sus esfuer¬
zos en las gràndes poblaciones ya
que en ios pequeñas su autoridad es
completamente iicsoria.
Todas las noticies difundidas por
Unión Radio de Madrid son falsos tor
tai o parcialmente, pues presentan
como sometidas a su autoridad diver¬
sos zonas en las que es desconocida
en absoluto.
Se considera que Mioja ha perdido
cesi por completo l« dirección de las ;
masas, que siguen codo vez más a ^
ios jefes comunistas. ;
Los Comunistas tienen éxito en su |
propaganda porque presentan a Mia- j
ja como vendido a ios nacionales )
para entregarles atados de pies y ma |
nos a ios autores de ios asesinatos, ♦
robos y saqueos, quienes forman lo- ?
dos ellos en las filas comunistas. f
Luchas eu la calle de Alcalá í
y pieza de ía Independencia |
A las tres de la tarde ia lucha con
tra los elementos comunistos de Ma¬
drid estaba localizada .en ia caiie de
Alcalá, en la que se efectuabe el ata¬
que de las fuerzas de Miaja procedan
les de ios suburbios del Bste. Bi
principal centro de reslalcncia estaba
en ia plaza de la independencia.
Los camiones que transportaban
a los contingentes de carabineros lle¬
gaban a las calles que desembocan
en dicha plaza. Desde el centro de la
ciudad era cado vez más perceptible
el crepitar de las araétralladoras.
Continúan los combates en¬
tre los diferentes grupos
rojos. — Los combatientes
pasan continuamente de un
bando a otro
SAN JUAN DB LUZ, 10, — Comu¬
nican de Madrid que continúan los
i combatea entre los diferentes grupos
i rojos, aunque con menor intensidad
que ayer.
! De todas maneras, la confusión es
'
muy grande, ya que a causa del hc-
' cho de que numerosos grupos de
combatientes pasan continuamente de
un bando a otró, ñadle sabe quien %8
amigo o enemigo.
Bi Consejo de Defensa dispone
aún de la Central de Teléfonos y de
la Emisora de Unión Radio que fue¬
ron atacadas ayer tarde por ios co-
muniatos, ios cuales fuer^ rechaza¬
dos violentamente, después de unas
horos de encarnizada lucha.
Los comunistas han ocupa-
el edificio del Ministerio de |
la Gobernación, e intentan j
assotar la emisora de Unión
kadio j
'
A la uea de la tarde los comunistas
han ocupado el cdific o del Ministerio
de ia Gobernación y otros varios in¬
muebles situados en las inmediacio¬
nes del edificio en que esíá instalado
ia emisora de Unión Radio. Parece
que ios comunistos quieren apoderar¬
se con especial interés y antes que
nada de dicha emisora.
Por otra parte, un comuni¬
cado del Comité de Defensa
dice que las fuerzas de Le¬
vante han entrado en Ma¬
drid, y que 14.000 comunistas
se han pasado a Miaja
A ia uno de ia tarde, ei Cuartel
General he publicado una nota decla¬
rando que el ejército de maniobro
continú I victoriosamente el avance
sobre Madrid, después de haber re¬
ducido a ios núcleos comunistas que
se oponían a cu progresión.
Bn el interior de Madrid continúa la
reducción de ios focos de sediciosos,
y ia mayor parte de ios edificios don¬
de ios comusisi®® intentan resistir
dice la nota — van cayendo en poder
de las tropas de Miaja. *
Las tropas del cuerpo^de maniobra
de Levan'e entraron a la una de esto
tarde. Más de 14.000 rebeldes comu¬
nistes se han pasado a las filas de
Miaja.
Desde Ciudad Reaí se pide
ayuda al Comité de Defensa
para combatir a los comu¬
nistas, dueños de la
situación
GIBÍÍAÍ-TAR. 10. — Se han capta¬
do angustiosos radios qu« dirigen ai j
Comité Nacionol de Defensa, dé Ma¬
drid, las. autoridades de Ciudad Real
afectes a aquél, pidiendo el urgente
envío de aeroplanos para combatir a
los cornunisíos que son dueños abso¬
luto* de la situación en aquella pro¬
vincia. Agregan que en Ciudad Real
no es conocida siquiera la autoridad
dei Comité miajisia, campando por
sus respetos diversas juntas de De¬
fensa locaies, que tienén todo el ca¬
rácter de sovie a.
Su Santidad recibió en
audiencia el Cardenal
Gomá
CIUDAD DEL VATICANO, 10, -
B( P»pn ha recibido esia me ñaña en
Audiencia al Cardenal Gomá,
Se espera la llegados a 4íge-
ciras de don Miguel Primo
de Rivera
ALGBCIRAS, lO. — Es esperada
la llegada en esta capital, de un mo
mento a otro, de don Miguel Primo
de Rivera, que ha sido rescatado de
la zona roja.
Llegada de misiones oficia¬
les extranjeras para asistir
.a la Coronación de
s. si Pío XII
CIUDAD DEL VATICANO, 10. —
Han empezado a llegar a la Ciudad
Eterna las misiones oficiales extran-
f .
jeras que han de asistir el próximo
domingo a ia soicnine coronación da
Su Sontidad Pío Xll.
Por la moñena han llegado a Roma
las representaciones oficiales da
Hungría, Polonia y Lilnania. Durauta
la tarde llegaron ¡as de Checoeslova¬
quia, Municipalidad de París, Gobier¬
no de Portugal, etc.
Beta noche, o las 22*50, es espera¬
do en Roma el p^ncipe Carlos de
Bélgica, conde de PJandes, y herma¬
no dei Rey Leopoldo de Bélgica, que
representará a ésle en las flestas de
la coronación del Pontífice.
Obras de arte del Museo de
Barcelona, recu(feradas
PARIS. — Él día 8, don Eugenio
d'Ors, en sombre de la Junta de Mu-
seos de Borcelona, tomó posesión de
las obras de arle que, pertenecientes
al Museo Catalán, se encontraban en
-tMalson Ltfitle». El citado ¡Itéralo
español expresó au agradecintluito q
Mr. Wilson, director de «Maison La
filte», por el cuidado exquisito con
que ha conservado las aludidas obras






Instituto de 2.® Enseñanza
IMPRENTA MINBRVA; - MATARÓ
Esta casa siempre es la misma con¬
servando là misma formalidad
con el lítujo de Campeófi.
Especialidad en los encargos a medida
RIERA, 18 - MATARÓ
PROPIETARIOS
'
ganareis dinero cobrando vuésfròa
i créditos y ddmihistroridó vuestras
j fincas rúsficós y urbanos
í LEANDRO ARRUFAT
I DesRacho: de 4 a 8
i Mo/aa. 26'Tè/ef.42í Mataró
MEC AN a 6 Ri F li
LBÇÇjÒNE|5 PRACTÍ¿?A3
i Pesetas y ^i-r , ql,jniea .
¡ Arguelles, 34 Mataró
Alquila habitación
Casa poca faj|nlli|i a señor o dos
amigos. " ■
Razón: DIARIO DE MATARÓ.




Saluda a sus clientes y amistades de¬
seándoles muchas prosperidades en la
España Imperial que amanece. Les co¬
munica que ha reanudado todos los tra¬
bajos en su fábrica de aserrar madera
y construcción de embalajes.
Muralla dai Tigre, 12 - Teléf. 278
Saludo a Frauco ¿Arriba EspáAaS
La Callista
"1
de la calle Tras 3anta Ana, 555,
r-\
tiene el gusto de saludar a su
distinguida clientela, advirtiéndo-
íes que desde el lunes, día 6,
se reintegra a sus servicios todos







Saluda a sus clientes y a la Ciudad de Mataró
y ofrece sus servicios dentro de las
posibilidades actuales.
\ ■ , . • ■ V ■■ ■■
DIOS PROTEJA A LA PATRIA Y AL CAUDILLO
J
AGENTE DE SEOUPOS
Tramitación de reciboa de todas clases
^ Mattró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Camino Real, 509
Teléfono n.° 391 MATARÓ
NncMcs




Sta. Tesresa, 99 IVlatarO
participa a sus clientes, amigos y favorecedores
que liberùda Cataluña por las Gloríosás tropas
del Generalísimo Franco
HA. REEMPRENDIDO SUS ACTIVIDADES









i La Casa más garantizada
I para la compra, venía
; y Administración
j s de fíncas.
' RONDA DE PRIM, n.° ^
6 DIARIO DE MATARÓ
En In Españn que amanece
.
, ■ ' I
Jaime Sabater
saluda a su clientela
TALLER ESPECIALIZADO EN UTILLAIIE AGRICOLA
Calle San Benito, 10 MATARÓ
FABRICA DE CARAMELOS, BOMBONES Y DULCES) ■ ' - ■ ' '
Pradera, S. A.
SUCESOHA DE PRADERA HNOS., S. L.
San Feliciane, 40 a! 44 y San Àgusíín, 63 - Mataró
Al saludar a su distinguida clientela, después de la
liberación de nuestra querida Cataluña por el Olo-
rioso Ejército Nacional se complace en hacer públi¬
ca la reapertura de su fábrica, en la que a partir
del próximo jueves, día 16 del corriente mes, que-
: dará restablecida la venta de* sus productos. :
Saludo a Franco lArriba España!
Saindo a Franco I\riiba Espaflal
Uestablecldç la normalidad en el régimen de la propiedad inmueble,
con la feliz incorporación a la España Nacional
ANTONIO POUS
' titular de la conocida
AGENQA DE CONTRATACIÓN INMOBIIIARIA
CA. C. I.>
se complace en hacer público que ha reanudado sus actividades
para la compra-venía dç ñncas e inversión de capitales en las mismasj
siendo ya muy numerosas las ofertas y demandas que tiene en cartera.
Teléf. 321
